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1  UVOD  
1.1  VZROK ZA RAZISKAVO 
Zunanja ureditev hotelov in hotelskih kompleksov predstavlja prvi stik gosta ob prihodu na 
lokacijo. Pestro in privlačno posajene zunanje površine pričajo o urejenosti kompleksa, 
skrbi za okolje in tudi skrbi za obiskovalca. Gostje si pričakovanja oblikujejo glede na 
želje in potrebe, mnenje pa si oblikujejo glede na prvi vizualni stik. Zunanja območja pred 
hoteli so stičišča grajenega in naravnega, kjer morata vizualnost in funkcionalnost biti 
usklajeni, se dopolnjevati in odgovarjati potrebam gostov hotela in zaposlenih v hotelu. 
Območja pred hoteli so uvrščena v kategorijo poljavnega prostora – v prvi fazi je ta 
namenjen zahtevam obiskovalcev in zaposlenih, dostopen pa je tudi širši javnosti.  
V poljavnem prostoru hotelskih ureditev se prepletajo izrazito okrasne, ekološke in 
prostorotvorne funkcije nasadov. Z rastlinami poudarimo smeri, vstope, popestrimo zunanji 
prostor, poudarimo zanimivosti in arhitekturne elemente. Rastline v tovrstnih zasaditvah 
pogosto izbirajo zaradi njihove vizualne privlačnosti, redko je kriterij izbora tudi lokalnost 
rastlinskega gradiva. Lokalno značilni nasadi okrasnih rastlin predstavljajo tudi identiteto 
območja, v katerem uspevajo. Ureditve poljavnega prostora, ki bi bile posajene z 
avtohtonimi rastlinskimi vrstami, so večinoma redke. V okolici hotelov so prednostno 
posajene tujerodne vrste, razlogi za tako odločitev so različni. Posledica so šablonsko in 
poenoteno posajene površine, ki niso povezane z identiteto kraja.  
 
Zdraviliški turizem v Prekmurju predstavlja najuspešnejši segment turistične ponudbe. 
Hotelski parki v sklopu tega turizma pa delujejo neusklajeno. Zaradi postopnega 
dograjevanja in širjenja so zeleni prostori slabo poenoteni, izstopajo pa posamezni 
segmenti, ki so bili zasajeni istočasno. Ti delujejo kot oster rob med samoniklo vegetacijo 
in zasaditvami, ki so nastale kasneje v okolici hotelov. 
Za primerjavo nasadov okrasnih rastlin v okolici hotelov smo izbrali 5 hotelov v regiji. 
Zajeli smo različne kategorije turističnih objektov, in sicer hotele visoke kategorije v 
Moravskih Toplicah v sklopu Term 3000 (hotel Livada Prestige*****, hotel Ajda****, 
hotel Termal***), hotel Vivat****, ki se prav tako nahaja v Moravskih Toplicah, ter hotel 
Lipa*** v sklopu Term Lendava. 
1.2 OPREDELITEV PROBLEMA 
Zdraviliški turizem se je začel razvijati v Moravskih Toplicah in v Lendavi v poznih 80. 
letih prejšnjega stoletja. Posledično je prispeval k hitrejšemu razvoju regije in pomembno 
vplival na celostno podobo krajev, v katerih se je razvijal. Še danes je Prekmurje 
prepoznavno po zdraviliškem turizmu, kulinariki in odmaknjeni naravi. Nasadi ob 
turističnih hotelih so pogosto skromni in ne sledijo značaju krajev. Ker večino objektov 
zdraviliškega turizma v Prekmurju označujejo s terminom 'resort', bi morali več pozornosti 
posvetiti tudi urejenosti okolice objektov (poljavnemu prostoru) in pestrim ali lokalno 
značilnim nasadom. Poljavne površine ob zdraviliških objektih so pogosteje posajene s 
tujerodno vegetacijo, le redko je za ozelenitev prostora predvidena samonikla flora, ki bi 
gostom približala raznovrstno vegetacijo regije. Izbor sortimenta je večinoma 
standardiziran, pri nasadih se odločajo za rastline, ki so v nizkocenovnem razredu in se 
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lahko hitro zamenjajo. Veliko je enoletnic in sezonske spremenljivosti. V magistrski nalogi 
želimo analizirati umestitev hotelskih ureditev v krajino, s popisom drevnine in zelnatih 
rastlin pa ugotoviti pojavnost tujerodnih in samoniklih taksonov v zasaditvah. 
1.3  NAMEN IN CILJI NALOGE 
Cilj magistrske naloge je pregledati in popisati nasade dreves in zelnatih rastlin v okolici 
izbranih hotelov zdraviliškega turizma v regiji Prekmurje. Popise bomo analizirali in nato 
statistično prikazali najbolj pogoste taksone v nasadih ob hotelih. Na podlagi vegetacijskih 
analiz, literature in samoniklega rastlinskega pokrova v regiji bomo izluščili primerne 
rastlinske taksone za ozelenjevanje specifičnih tipov poljavnega prostora ob zdraviliščih v 
Prekmurju.  
1.4  DELOVNE HIPOTEZE 
Na podlagi opisane problematike so postavljene naslednje hipoteze: 
 
• Drevesa so taksonomsko najbolj obsežna skupina rastlin v poljavnem prostoru v 
Prekmurju. 
• Posajena drevesa  v okolici hotelov so večinoma tujerodna. 
• Pestrost nasadov in urejenost poljavnega prostora je v sorazmerju s kategorijo 
hotela (več zvezdic = obsežnejši sortiment). 
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2  VSEBINSKA IZHODIŠČA 
2.1  ZNAČILNOST POLJAVNEGA PROSTORA 
Javne zelene površine so mestne površine in so v javni in skupni rabi. To so površine z 
neovirano dostopnostjo in tudi take, kjer sta dostop in raba nadzirana in deloma omejena,  
poljavna (Simoneti, 1997).  
V poljavnih prostorih se mešata javni in zasebni interes. Pogosto je to prostor z omejenim 
dostopom, najdemo ga v zazidavi karejskega tipa ali kot prostor notranje robne zazidave. 
Za urejanje in odpiranje takega prostora javnosti je potrebno, da je to cilj in interes naselja, 
da poteka v sodelovanju lastnikov prostora, skrbnikov in uprave lokalne skupnosti 
(Draksler, 2009). 
2.2  PRIPOROČILA ZA IZBOR RASTLIN 
V splošnem velja, da so zelene površine (še posebej drevesa) tisti sestavni del bivalnega 
okolja, javnih in zasebnih ureditev, ki znatno prispevajo k zdravju mestnega prostora in 
ljudi (Šiftar in sod., 2017). Pri izbiri rastlin si postavimo različne kriterije za različne tipe 
prostora. Upoštevamo predvsem različne hitrosti rasti, spremembe videza skozi sezono in 
tudi čas, funkcije, morebitne slabe plati rastlin in pa stroške vzdrževanja. Lesnate rastline 
naj bi prostor razčlenile, zagotavljale senco ali intimo; zrasti morajo v zdrave odrasle 
osebke z značilnim habitusom, da lahko prispevajo k višji kakovosti bivanja. Tudi 
sezonske rastline in zelnate trajnice prostor v določeni meri členijo, ga drobijo na manjše 
prostorske enote, predvsem pa ga vizualno popestrijo. Izbira rastlin za poljavni in pa tudi 
javni prostor temelji tudi na enostavnosti vzdrževanja in poznavanju morfoloških in 
ekoloških lastnostih, saj spremenljivost rastlin skozi sezone vpliva na dojemanje prostora v 
različnih letnih časih in tudi v daljših časovnih obdobjih. Zato bi bilo smiselno, da se pred 
zasaditvijo izvede strokovni izbor rastlin, tako da rastline dočakajo čim daljšo življenjsko 
dobo ob minimalnih stroških nege. 
 
Saunders in Wood (1977, cit. po Dobrilovič, 2005) omenjata ekološko vlogo zelenja, ki je 
očitna v javnih nasadih. Zelenje je za mikroklimo  pomembno v smislu zniževanja 
temperature v okolici, povečevanje zračne vlage ter izboljšanje kakovosti zraka s foliarno 
absorpcijo prašnih delcev in plinov. Drevesa imajo bistveno funkcijo zaščite pred soncem. 
Zelenje obenem shranjuje zalogo vode in je pomembno življenjsko okolje različnim 
živalskim vrstam. Tudi Jakobsen (1977), Petersson (1977) in Foister (1977) (cit. po 
Dobrilovič, 2005) pričajo o tehniško-sanacijski vlogi, kar lahko enačimo z varovalno vlogo 
rastlin: varstvo pred hrupom, plini in prahom, rastline kot vetrozaščitni pas, preprečevanje 
erozije tal in tudi kot ograjenost prostora. Dobrilovič (2005) omenja tudi sociološko vlogo 
rastlinskega gradiva – rastline se pojavljajo v povezavi z dejavnostjo določenega prostora 
in njegovimi uporabniki (rastlina kot stik z naravo, gojenje rastlin, simbolna vloga, 
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Sodoben seznam priporočenih vrst in sort drevja za urbana okolja v srednjeevropskih 
razmerah (Šiftar in sod., 2017) predstavlja osnovne usmeritvene smernice za izbor dreves v 
obcestnem prostoru in sajenje na parkovnih površinah v poljavnem prostoru ob hotelih. 
Šiftar in sod. (2017) so taksone opredelili kot primerne za sajenje v mestnem obcestnem 
prostoru brez in z omejitvami, kot dvoredne poteze ali kot parkovne ureditve.  
Drevesa, ki so uporabna v mestnem obcestnem prostoru brez omejitev, so primerna tudi za 
hotelske zasaditve, saj dobro kljubujejo mestni onesnaženosti zraka in dobro prenašajo 
soljenje tal. 
 
Za takšne drevesne vrste velja, da so nezahtevne glede vzdrževanja, odporne so na mestno 
klimo in tudi na bolezni in škodljivce. Taka drevesa lahko sadimo v zeleni pas parkirišč, ob 
pločnike ali kot drevorede ob cestah (linijsko sajenje). Razmisliti moramo tudi o potrebni 
varnosti oz. neželenih značilnostih teh rastlin, npr. lomljenje vej, odpadanje cvetov, listov 
in plodov kot pri turški leski (Corylus colurna) in ginku (Ginkgo biloba), strupenost ali 
bodikavost rastline kot pri navadni bodiki (Ilex aquifolium). Upoštevati moramo končno 
višino drevesa, razrast krošnje ter minimalne zahteve za zdrav koreninski sistem. Glede na 
navedeno je smiselno za parkirišča izbrati listopadna drevesa, ki poleti nudijo senco, 
pozimi pa ogrevajo tla, da površine ne zamrznejo, npr. malolistno lipo (Tilia cordata), 
špetovo jelšo (Alnus × spaethii). Izberemo drevnino, ki ima široko ekološko amplitudo in 
je torej dobro prilagojena na različne dejavnike rastišča.  
 
Pri drevesih, ki so uporabna v mestnem obcestnem prostoru z manjšimi omejitvami (klima, 
emisije), moramo vnaprej premisliti, v kakšno okolje jih lahko posadimo. Kjer je gost 
promet, izbiramo drevesa, ki so odporna na mestno klimo – primerni so ostrolistni javor 
(Acer platanoides), papirna breza (Betula papyrifera) in stebrasti gaber (Carpinus betulus 
'Fastigiata'). Pazimo, da v bližino tlakov ne sadimo dreves, ki ne prenašajo zbitih tal, ali 
takih, ki imajo agresivne korenine in dvigajo tlak kot veliki jesen (Fraxinus excelsior). 
 
Drevesa, ki niso primerna za drevorede, lahko uporabljamo za sajenje v parkovne namene, 
saj se lepše razrastejo na prostih zelenih površinah. Kriteriji, po katerih se odločamo za 
drevnino na teh lokacijah, so usmerjeni v morfologijo rastline: izbiramo glede na učinek 
krošnje (več sence, poudarek v prostoru, zanimiv habitus ali oblika), teksturo, barvo in 
podobno. Glede na učinek drevesa v parkovnih situacijah sadimo samostojno (kot soliter) 
ali gručasto (več rastlin iste vrste). 
 
Preden oblikujemo kriterije izbire, ocenimo prostor, ki ga ozelenjujemo. Analiziramo ga 
glede na gostoto prometa, gostoto pešcev in splošna priporočila, ki jih povzamemo iz 
priporočil in smernic. Pri izboru vrst za poljavni prostor ob hotelih se torej ravnamo po 
priporočilih, ki sicer veljajo za javni prostor. Pri načrtovanju upoštevamo potrebe različnih 
skupin uporabnikov ne glede na telesne sposobnosti, starost, različne vrste invalidnosti. V 
mislih moramo imeti različne dejavnosti, ki se odvijajo na površini – hojo, rekreacijo, 
vožnjo s kolesi in drugimi sredstvi, npr. z otroškimi in invalidskimi vozički, mirujoče 
potnike. Premisliti moramo tudi o dostopih do objektov, o preglednosti cestnega prometa, 
gostoti prehodov, o urejenosti prostora, prav tako pa o prisotnosti zelenja, osvetlitvi, 
kakovosti tlakov in urbane opreme.  
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Sprehajališča v hotelskih parkih, odmaknjena od cestnega prometa, bi morala biti oaze 
miru in človeku nuditi stik z naravo. Biti morajo dobro osvetljena, jasno označena, utrjena 
in nedrseča. Nivojske razlike morajo imeti ustrezno rešitev za gibalno ovirane in za otroške 
vozičke. Bistvena so visoka drevesa ali drevesa s širokim habitusom, ki nudijo senco v 
vročih poletnih dneh, a tudi grmovnice ob cestah, ki zadržujejo prah in pline, omilijo pa 
tudi hrup. Kombinacija urbane opreme z rastlinami mora biti dobro premišljena. 
 
Glavni vhodi in dostopi do vhoda morajo biti jasno vidni, estetski, imeti morajo 
prepoznaven slog, ki izstopa od ostalih stranskih vhodov. Vegetacija ne sme ovirati dostopa 
do glavnega vhoda v objekt, prav tako ga vizualno ne sme zastirati. Zasaditev mora 
omogočiti komunikacijo notranjosti z zunanjostjo in obiskovalce nagovoriti o značaju 
nastanitve. 
 
Seveda si pri oblikovanju zelenih površin hotelskih zasaditev želimo enotno povezanost 
zelenega sistema, blag prehod med interierjem in eksterierjem ter ustrezno estetsko noto. 
Paziti pa moramo predvsem na dosledno ozelenitev, ki se poveže s preostalimi zelenimi 
površinami in hkrati prostor členi glede na funkcijo in uporabnost ter ljudi usmerja do 
želenega cilja. 
 
Najučinkovitejši usmerjevalni sistem je navadno tisti, ki je popolnoma vključen v 
arhitekturno zasnovo. Nekaterih orientacijsko zahtevnih zasnov ne mora rešiti še tako 
dober naknadno izdelan usmerjevalni sistem. Če o orientaciji in vodenju obiskovalcev torej 
razmišljamo dovolj zgodaj v načrtovalnem procesu, je mogoče rešiti veliko težav z 
orientacijo, ki jih sicer pozneje (in večkrat neuspešno) rešujemo z usmerjevalnimi 
znamenji in napisi. 
2.3  OPIS IN INVENTAR REGIJE 
Pomurje se nahaja na severovzhodu Slovenije ob reki Muri. Slovenci na obeh straneh Mure 
so se združili leta 1919, enotno ime regije pa se je pojavilo v znanosti in politiki šele po 2. 
Svetovni vojni. Tu sega Republika Slovenija najgloblje v srednjo Evropo (v Budincih na 
Goričkem je najsevernejša točka Slovenije, Benica v lendavski občini pa najvzhodnejša 
točka). Tukaj, kjer reka Mura prede v ravninski del, se njena vodna moč precej zmanjša, 
oblikuje okljuke in eno največjih slovenskih ravnin. Ugodna makroklima se ustvarja prav 
tukaj, kjer je stičišče celinskih, alpskih in mediteranskih vremenskih dogajanj. Zato je tudi 
poleg morja in jezer Pomurje tretja in najmlajša izrazita turistična destinacija (Sever, 
1993). 
2.3.1  Podnebje 
Pomurje ima celinski padavinski režim. Mesec julij je imel največ padavin, v zadnjih nekaj 
letih pa avgust. Padavine niso razporejeno enakomerno, največkrat se ta oblilica padavin 
beleži v hitrih nalivih in poletnih nevihtah. Najmanj padavin je pozimi, najbolj sušna sta 
januar in februar. Sicer se pa količina padavin se zmanjšuje od jugozahoda proti 
severovzhodu. Letno pade od 750 mm (Kobilje) pa največ do 1000 mm padavin 
(Jeruzalem) (Ogrin, 2009).  
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Slika 1 za podano referenčno obdobje 1981–2010 ponazori, da ima poleg obale Pomurje 
najmanjšo povprečno količino padavin, ki sicer znaša pod 900 mm letno. 
 
Slika 1: Letna povprečna višina padavin za obdobje 1981–2010 (ARSO, 2016a) 
Slika 2 prikazuje povprečno letno temperaturo za referenčno obdobje 1981–2010, ki znaša 
10–11 °C (Murska Sobota).  
Najtoplejši mesec je julij s povprečno mesečno temperaturo 20,6 °C, najhladnejši pa januar 
s temperaturo –1,1 °C. Hladen zrak se zadržuje v nižjih delih ozračja, običajno ga spremlja 
nizka oblačnost oziroma megla. V gričevnatem svetu (Goričko) pa se takrat zadržuje 
nekoliko toplejši zrak, pogosto obsijan s soncem. Območje Pomurja je osončeno približno 
1800 ur letno. Nevarnost za Pomurje predstavljajo poletna suša ter neurja s točo. V 
referenčnem obdobju 1950–2019 je bila absolutno najnižja temperatura leta 1963, in sicer 
–31 °C, absolutno najvišja temperatura pa leta 2013, in sicer 40,1 °C (Nadbah, 2019). 
 
Slika 2: Letna povprečna temperatura zraka za obdobje 1981–2010 (ARSO, 2016b) 
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2.3.2  Relief in pedološke značilnosti 
Uravnan relief, po katerem je Pomurje znano, je značilno za več kot polovico območja. Kje 
se Mura izteka, v srednjem in spodnjem toku reke Ledave ter v spodnjem toku reke 
Ščavnice, prevladujejo nizke nadmorske višine, od 149 m nadmorske višine. Vse do 417 m 
nadmorske višine pa dosega reliefna razgibanost na območjih Goričkega, Radgonsko-
Kapelskih in Ljutomerskih goric, kjer je že značilna velika reliefna razgibanost. Najvišja 
nadmorska višina v Pomurju je sicer izmerjena na Sotinskem bregu na Goričkem (Brečko 
Grubar, 2009). 
Tako reliefna izoblikovanost kot matična osnova pa znatno vplivata na vodne razmere 
Pomurja. Poplavna in talna voda sta pomembno vplivali na nastanek in razvoj 
hidromorfnih prsti. Tako mlajše dele Pomurja prekrivajo prsti, na katere vpliva le 
padavinska voda. Razlike v matični osnovi in reliefni razgibanosti vplivajo na razlike v 
sestavi odeje in prsti, ki jo sestavlja več pedogeografskih enot. Po teh kriterijih se kažeta 
dve pedogeografski regiji: prsti na holocenski ravnini in prsti na pleistocenskih terasah 
(Lovrenčak, 1991). 
 
Reka Mura je s cepljenjem v rokave in s premeščanjem struge od severa proti jugu za sabo 
puščala različno stare peščene in prodnate nanose, ki so se izmenjevali s peščenimi, 
ilovnatimi in glinastimi nanosi s sosednjih gričevij. Ti pojavi so bili odločilni za nastanek 
prsti na Murski ravnini.  
Ob Muri pokrivajo mlada, peščena in prodnata tla širok pas 1-5 km. Tu prevladujejo 
predvsem silikatni delci, ki sicer slabo zadržujejo vlago. Kjer je sloj humusa debelejši se 
nahajajo njive. V kotanjah in rokavih reke Mure so samonikli nasadi jelš, vrb ter travniki.  
 
 
Slika 3: Relief Pomurja (Atlas okolja, 2020) 
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Mlada peščena in prodnato rjava tla pokrivajo 1–5 km širok pas ob Muri. Na teh tleh je 
razvita rjava prst, ki je najprimernejša za poljedelstvo in pokriva del Ravenskega in 
Dolinskega, kjer ležijo večja podeželska naselja. Prevladujejo silikatni delci, ki pa zelo 
slabo zadržujejo vlago. Kjer je sloj humusa debelejši, so njive, v kotanjah in rokavih Mure 
so nasadi vrb in jelš ter travniki (Perko in Adamič Orožen, 2001). 
 
 
Slika 4: Pedološka karta Pomurja (Atlas okolja, 2020) 
Iz slike 4 lahko razberemo, da Prekmurje v glavnem sestavljajo naslednja tla: v večini 
hipoglej, distričen in mineralen (modra barva), obrečna distrična tla (zelena barva), 
distrično rjava tla na nekarbonatnih peščeno prodnatih sedimentih (temno rdeča), pobočni 
in ravninski distričen psevdoglej (svetlo rumena barva, jug Goričkega), pobočni in 
ravninski evtričen psevdoglej (temno rumena barva, severovzhod Goričkega), evtrična 
rjava tla na ilovicah in glinah (rjava barva). 
2.3.3 Rastlinski pokrov 
Iz slike 5 razberemo, da med gozdovi prevladuje listnati gozd (svetlo zelena barva), iglasti 
gozd se pojavlja le na nekaterih delih Goričkega. Na ravninskem delu se med naselji (rdeča 
barva) pojavljajo nenamakane njivske površine (svetlo rumena barva) in pretežno 
kmetijske površine z večjimi območji vegetacije (temno rumena barva). Severovzhodno se 
nahaja mesto Lendava in Lendavske gorice z vinogradi, ki so obarvani s temno rjavo 
barvo. 
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Zaradi krčenja gozda za kmetijske namene je Murska ravnina najmanj gozdnata slovenska 
pokrajina - z gozdom je porasla le dobra petina površin. Med njivami in travniki je gozd v 
obliki osamljenih otokov. Bolj strnjen gozd ostaja le ob reki Muri, kjer prevladujejo vrbe 
(Salix spp.), črne jelše (Alnus glutinosa) in topoli (Populus spp.), na bolj vlažnih tleh pa  




Slika 5: Pokrovnost tal (Atlas okolja, 2020) 
Goričko večinoma pokriva rdeči bor (Pinus sylvestris), logi vrb (Salix spp.) in topolov 
(Populus spp.) pa so značilni za poplavljena prodišča ob Muri, združbe jelše (Alnus sp.) in 
jesena (Fraxinus sp.) pa na poplavnih legah. Jelšo (Alnus sp.) pogosto najdemo v kotanjah 
in mrtvicah, ki jih vzdržuje visoka gladina talne vode, zlasti na Prekmurski ravnini, npr. v 
Črnem in Polanskem logu ter Murski šumi (Perko in Adamič Orožen, 2001). 
 
Prava redkost, ne samo v slovenskem prostoru temveč tudi v srednjeevropskem, so 
ohranjeni značilni gozdovi ob Muri, ki so se ohranili kljub človekovem vnašanju 
neavtohtonih vrst v pokrajino (robinije (Robinia pseudoacacia), hibridnih topolov 
(Populus spp.), ameriških jesenov (Fraxinus americana) (Žagar, 2002). 
 
Čeprav iglasti gozdovi niso značilni za Pomurje, je smreka (Picea sp.), sicer zasajena 
zaradi lesa, v pasu ob Muri v sestoju doba (Quercus robur) dobro prilagodila in ohranila 
(Bakan, 2006). 
 
Obrežni pas Mure sestavljajo vrbe (Salix spp.) in topoli (Populus spp.). Ob različnih vrstah 
vrb prevladuje združba bele vrbe (Salicetum Albae). Zeliščni sloj bele vrbe in krhke vrbe 
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gradijo plezajoča lakota (Galium aparine), tujerodna invazivna orjaška zlata rozga 
(Solidago gigantea), velika kopriva (Urtica dioica), navadni gabez (Symphytum officinale), 
spomladanska lopatica (Ficaria verna), mali zvonček (Galanthus nivalis), veliki nadlišček 
(Circaea lutetiana), gozdna zvezdica (Stellaria nemorum) (Žagar, 2002). 
 
Višje se pojavljajo brest (Ulmus sp.) in jesen (Fraxinus sp.), med invazivnimi tudi robinija 
(Robinia pseudoacacia). Gozd doba (Quercus robur) in belega gabra (Carpinus betulus) 
porašča občasno poplavljene predele ob Muri. Grmovno plast sestavljajo čremsa (Prunus 
padus), beli gaber (Carpinus betulus), poljski brest (Ulmus minor), maklen (Acer 
campestre), navadna leska (Corylus avellana). Zeliščno plast zgodaj spomladi sestavljajo 
mali zvonček (Galanthus nivalis), votli petelinček (Corydalis cava) in spomladanska 
lopatica (Ficaria verna), kasneje pa še plezajoča lakota (Galium aparine), gorska rumenka 
(Galeobdolon montanum), navadna sretena (Geum urbanum) in druge. Med ogroženimi 
vrstami pa so pomembne drobnocvetna torilnica (Omphalodes scorpiodes), širokolistna 
močvirnica (Echinocereus scheeri) in nožičava pasja čebulica (Gagea spathacea) (Bakan 
2006).  
Kjer je v tleh veliko organske snovi, predvsem na obrečnih bregovih, uspeva črni bezeg 
(Sambucus nigra) (Seliškar, 2002).  
 
Pomembne rastlinske grmovne vrste pa so še rdeči dren (Cornus sanguinea), navadna 
trdoleska (Euonymus europaea), sinjezelena robida (Rubus caesius), bela vrba (Salix alba), 
rdeča vrba (Salix purpurea), mandljasta vrba (Salix triandra), dolgopecljati brest (Ulmus 
laevis), brogovita (Viburnum opulus), črni trn (Prunus spinosa) (Čarni in sod., 2007). 
 
Ob robovih belogabrovih logov se v zadnjih letih pojavljajo ambrozija (Ambrosia sp.), 
tujerodne vrste nebine (Aster sp.), sirska svilnica (Asclepias syriaca), topinambur 
(Helianthus tuberosus), sibirska krvomočnica (Geranium sibiricum) in nitasti jetičnik 
(Veronica filiformis), ki se hitro širijo na dobro osvetljenih legah (Goršak in Bakan, 2003). 
V pomurskih gozdnih združbah je zeliščna plast precej bogata. V logih vzdolž reke Mure 
zraven že zgoraj naštetih uspeva še mnogo sencoljubnih vrst: čemaž (Allium ursinum), 
penuša nedotika (Cardamine impatiens) in grenka penuša (Cardamine amara), zlatičnata 
vetrnica (Anemone ranunculoides) in podlesna vetrnica (Anemone nemorosa), navadna 
pižmica (Adoxa moschatellina), navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis), kopitnik 
(Asarum europaeum), navadna polžarka (Isopyrum thalictroides), spiralastolistični 
vraničnik (Chrysosplenium alternifolium), pegasti kačnik (Arum maculatum), volčja jagoda 
(Atropa belladona) in druge. Opazili so tudi travniško penušo (Cardamine pratensis) in 
hostni teloh (Helleborus dumetorum), ogroženi vrsti, ki uspevata na travnikih ob Veržeju. 
V sestojih robinije (Robinia pseudoacacia) se pojavlja redek mehkodlakavi pljučnik 
(Pulmonaria mollissima), ki raste v družbi čopaste hrušice (Leopoldia comosa) (Goršak in 
Bakan, 2003). 
 
Vodna in močvirna vegetacija uspevata v stoječih vodah, v opuščenih gramoznicah, 
ribnikih, ob potokih, vodnih jarkih. Najpogosteje najdemo trstičje (Phragmites spp.), 
različne vrste šašev (Carex spp.), rogoz (Typha sp.), beli lokvanj (Nymphaea alba), rumeni 
blatnik (Nuphar lutea), streluš (Sagittaria sagittifolia), žabji šejek (Hydrocharis morsus-
ranae), loček (Juncus effusus), dresni (Polygonum sp.), orešek (Trapa natans), ježek 
(Sparganium emersum), vodno škarjico (Stratiotes aloides) in leče (Lemna spp.), med 
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listopadnimi grmovnicami in drevnino pa najdemo vrbe (Salix spp.), topole (Populus spp.) 
in jelše (Alnus spp.) (Seliškar, 2002). 
 
Rastline kot travniška penuša (Cardamine pratensis), vodna perunika (Iris pseudacorus) in 
sibirska perunika (Iris sibirica), močvirski svišč (Genitana pneumonanthe), močvirska 
logarica (Fritillaria meleagris), sivi osat (Cirsium canum), navadni skutnik (Pepelis 
portula), majska prstasta kukavica (Dactylorhiza majalis), navadna kukavica (Anacamptis 
morio), navadni kačji jezik (Ophioglossum vulgatum), močvirska nokota (Lotus 
corniculatus), pisana spominčica (Mysotis discolor), kopjasta čeladnica (Scutellaria 
hastifolia), brestovolistni oslad (Filipendula ulmaria) in druge so značilne travniške vrste, 
ki se redko pojavljajo (Bakan, 2006). 
2.3.4 Demografske in gospodarske značilnosti 
Pomurje je strateško območje tranzitnih poti, ki na sever vodijo proti Avstriji, na vzhod 
proti Madžarski, na jug proti Hrvaški ter na zahod proti ostalim delom Slovenije in Italiji. 
Po osamosvojitvi Slovenije se je pričel intenziven razvoj prometnega omrežja, v zadnjem 
desetletju pa smo bili deležni še dveh večjih dogodkov, ki sta postavila Pomurje na 
mednarodni nivo: železniška povezava med Slovenijo in Hrvaško (Maribor–Murska 
Sobota–Hodoš) ter Pomurska avtocesta (Maribor–Murska Sobota–Lendava). Ti dve 
prometnici sta pomembno vplivali na gospodarski razvoj Pomurja ter na razvoj ostalih 
prometnic in na njih navezujoče funkcije ter dejavnosti (Regionalni..., 2002). 
 
V Pomurju povprečno živi 97 preb./km². Najredkeje je naseljen gozdnati JV ter osrednje in 
SV Goričko, zelo gosta je poseljenost na Dolinskem ter v Ledavskem dolu. Največja 
zgostitev prebivalstva je v Radgonsko-Kapelskih in Ljutomerskih goricah. Rast 
prebivalstva je sicer neznatna, razlog leži v nekdanjem močnem izseljevanju ter nizki 
naravni rasti v zadnjih desetletjih.  
 
Krajina se spreminja v dveh smereh, kar je močno povezano s kmetijstvom. Po eni strani 
se tradicionalno kmetovanje v gričevnatem delu opušča zaradi slabih razmer in 
depopulacije, posledica je zaraščanje robnih kmetijskih površin na Goričkem v gozd. Ta 
proces zaraščanja kmetijskih površin je sicer že star pojav. Po drugi strani je značilno 
zadrževanje mestnega prebivalstva ob koncu tedna v počitniških hišicah in obdelava 
pripadajočih vinogradov ali sadovnjakov. Drugačna slika je v ravninskem delu regije in v 
večjih dolinah, kjer kmetijstvo še vedno usmerjajo v inventarizacijo pridelave. To je v 
prostoru opazno kot pridobivanje novih kmetijskih tal na račun osuševanja gozdnih in 
zamočvirjenih tal.  
 
K tem osuševalnim delom so se pridružile tudi vse večje težnje po namakanju kmetijskih 
površin. K spreminjanju krajine in njene podobe prispeva tudi gradnja objektov, ki sicer ne 
sledi značilnim poselitvenim vzorcem, ampak od njih očitno odstopa tako po izbiri gradiva 
kot po obliki arhitekturnih členov (Marušič in sod., 1998). 
 
Pomurje velja kot najbolj severovzhodna, izrazito ravninska in kmetijska statistična regija 
Slovenije. Raven svet, rodovitna prst ter celinsko podnebje ustvarjajo ugodne razmere 
predvsem za poljedelstvo, kar se opazi, saj njive v tem delu Slovenije obsegajo več kot 80 
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% vseh kmetijskih zemljišč. Odročna lega sicer precej neugodno vpliva tako na 
gospodarski položaj kot na življenjske pogoje prebivalcev; to se med drugim odraža v 
nizkem BDP na prebivalca in najnižjem razpoložljivem dohodku na prebivalca. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je tukaj še vedno najvišja v državi, čeprav se je v letu 2011 
število brezposelnih zmanjšalo. Sicer je Pomurje poznano kot turistično privlačna 
slovenska regija, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. K turistični 
prepoznavnosti v veliki meri prispevajo reka Mura, zdraviliški turizem, lovni turizem ter 
kmečki turizem (Slovenske regije ..., 2014). 
 
Med leti 1961 in 1981 se je delež kmečkega prebivalstva močno zmanjšal. Iz dveh tretjin 
se je zmanjšal na tri desetine, vendar to nazadovanje ni povsod enako. V procesu 
zmanjševanja deleža kmečkega prebivalstva obmejna območja zaostajajo, saj imajo še 
vedno okrog 40 % kmečkega prebivalstva, vendar je slednje starejše in izumira, neagrarno 
prebivalstvo pa ga nadomešča v zelo majhnem številu. Nasprotno se dogaja v ravninskem 
svetu, kjer na manjših in večjih kmetijah ob ostarelem kmečkem prebivalstvu prebiva tudi 
mlado, nekmečko prebivalstvo. Ti so se v zadnjih treh desetletjih zaposlili izven 
kmetijstva, večinoma na slabo plačanih delovnih mestih v proizvodnji, kjer je iskana v 
glavnem nekvalificirana ali pol kvalificirana delovna sila (Klemenčič, 1991). 
 
Prekmurje se sicer odlikuje s pestrostjo pokrajinskih virov, s katerimi se uvršča med 
najbolj obdarjene slovenske pokrajine, na primer: pokrajinska pestrost, rodovitne kmetijske 
površine, termalna voda, ugoden geografski položaj na stiku treh držav, kultura, lega ob 
pomembni evropski prometni poti E5, razgledanost zdomcev in zaposlenih v sosedstvu v 
Avstriji, kultura sožitja ob sobivanju katoličanov z evangeličani, Slovencev z Romi in 
Madžari, tradicionalne dejavnosti, arhitektura, gastronomija, običaji, glasba itd. 
(Klemenčič, 2009). 
2.3.5 Razvoj turizma 
Prekmurje je primer regije z velikim potencialom za razvoj turizma, saj je v slovenskem 
prostoru znan po gostoljubnih ljudeh, izvrstni kulinariki, neokrnjeni naravi pa tudi kot 
vodina zdraviliška destinacija. Turizem je v današnjem času vodilna gospodarska panoga v 
svetu, s tem pa je tudi za prekmursko regijo prava razvojna priložnost. 
 
V skladu z regionalnim razvojnim programom Pomurje 2014–2020 je bila poimenovana 
vizija: Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina. Namen programa je razvojna 
specializacija regije v smeri trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitev na področjih 
hrane in turizma, ki imata v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami in njeno širšo 
okolico tukaj primerjalno prednost. Turizem predstavlja pomembno poslovno priložnost za 
Prekmurje. Sedanja stopnja razvitosti zdraviliškega turizma v Prekmurju in obstoječ 
razvojni potencial kažeta, da bi turizem lahko postal vodilna panoga prekmurskega 
gospodarstva oziroma vodilna storitvena panoga prekmurskega gospodarstva. Dober 
geostrateški položaj, varno življenjsko okolje, obstoječ in dobro razvit zdraviliški turizem, 
neokrnjena narava in kakovostna kulinarična ponudba so prednosti regije. 
 
Turizem v Pomurju igra ekonomsko socialno vlogo s stališča dohodka in zaposlitve. Delež 
nočitev turistov v Pomurju predstavlja dobrih 9 % vseh nočitev v celotni Sloveniji, 
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zmogljivost ležišč v Pomurju je le 6 % vseh ležišč. Nizka stopnja trženja kulture in naravne 
dediščine, slaba izmenjava informacij v turizmu in v tržnem sodelovanju, premalo mikro-
lokacijskega in družinskega turističnega podjetništva so samo nekateri problemi, s katerimi 
se sooča turizem v Pomurju. Razvojne priložnosti v regiji bi predvsem bile skupno 
sodelovanje in nastopanje turističnih ponudnikov v regiji, promoviranje celostne podobe 
Pomurja kot sonaravne destinacije ter sočasen razvoj novih dodatnih storitev (Regionalni 
…, 2014). 
 
Glavne oblike turizma v Sloveniji so sledeče (Planina, 1996): 
− zdraviliški in hotelski turizem 
− turizem na podeželju 
− poslovno-kongresni turizem 
− 3-E turizem (kulinarika, vino in vinske ceste, etnološke posebnosti) 
− 3-A turizem (kolesarjenje, pešpoti, lov in ribolov) 
− 3-D turizem (izletniški turizem). 
 
Poslovno-kongresni turizem sodi med slabše razvite segmente turistične ponudbe. Čeprav 
je infrastruktura in opremljenost za izvajanje kongresnega turizma zadovoljiva, je vseeno 
umeščena samo v dveh zdraviliških centrih (Radenci in Moravske Toplice). V kongresno 
dejavnost spadajo kongresi, poslovna srečanja, seminarji, konference, družbena srečanja, 
dejavnosti in oblike motivacijskih potovanj, sejemske dejavnosti (Regionalni ..., 2007). 
 
3-E turizem obsega kmečki turizem, kulinariko, domačo obrt in pridelavo vina. To vrsto 
turizma lahko obravnavamo kot strokoven pojem, ker obsega tipične oblike turistične 
ponudbe, ki jih podeželje lahko razvije v podeželskih regijah. Najbolj značilne gostinske 
dejavnosti na kmetijah so kmetije z nastanitvijo (sobe, apartma, kamp), izletniške turistične 
kmetije brez prenočišč, vinotoči in planšarije. Negostinske dejavnosti na kmetiji so ogledi 
kmetije, ježa, zip-line, oddajanje površin za piknike itd. (Pažek in sod., 2005). 
 
3-A turizem se usmerja na turiste, ki se na svojih počitnicah želijo športno udejstvovati. To 
so aktivne počitnice, ki se osredotočajo na adrenalin. Temelji tovrstne turistične ponudbe 
so alpinizem, gorništvo in pohodništvo, ribištvo, vodni športi na rekah in jezerih, golf, 
tenis, kolesarstvo, balonarstvo, letalstvo, lov in jahanje (Porle, 2010). 
 
3-D je izletniški turizem. V to kategorijo spadajo potovanja, ki trajajo le en dan in ne 
vključujejo prenočišča (izleti po regijah, po večjih mestih, organizirana vožnja po 
pokrajini) (Planina, 1996).  
 
Ker se v magistrski nalogi osredotočamo na zasaditve ob hotelih v regiji Prekmurje, ki pa 
so neposredno povezani s turistično ponudbo v svoji bližini, smo si zastavili kriterije, po 
katerih bomo izbrali hotele za podrobnejšo analizo.  
 
Prvi izmed kriterijev je ta, da obravnavamo samo hotele in izključimo apartmaje, 
aparthotele, hostle in podobno. 
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Hotel je nastanitveni obrat, ki ima (Pravilnik …, 2017): 
− najmanj pet nastanitvenih enot (sobe, apartmaji in suite), 
− najmanj 85 % sob s kopalnico v sobi (največ 15 % etažnih kopalnic) – kopalnica 
mora imeti bodisi stranišče in prho bodisi stranišče in kad, 
− recepcijo, 
− ponudbo hrane in pijače, 
− restavracijo, odprto pet dni na teden, 
− zajtrkovalnico.  
 
Drugi kriteriji so, da hoteli v svojo ponudbo vključujejo večino zgoraj navedenih oblik 
turizma. Izbrani hoteli morajo imeti časovno dolgo tradicijo delovanja, biti morajo 
prepoznavni in povpraševanje po nastanitvah je veliko. Okolica ob izbranih hotelskih 
kompleksih mora biti sorazmerno pestro zasajena. 
 
Najprej smo na terenu pregledali več hotelskih kompleksov ter njihovo okolico, nato pa 
smo v podrobnejšo analizo vključili naslednje hotele: 
 
− hotel Vivat v Moravskih Toplicah, 
− hotele Termal, Ajda in Livada v sklopu Term 3000 v Moravskih Toplicah, 
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3  MATERIAL IN METODE DELA 
3.1  PREGLED HOTELSKIH UREDITEV 
Občina Lendava leži na skrajnem vzhodu Slovenije v bližini državne meje z Madžarsko in 
Hrvaško. Središče občine Lendava je mesto Lendava ali po madžarsko Lendva. Zaradi 
svoje geografske in strateške lege, saj leži na magistralni cesti Murska Sobota-Dolga vas , 
občina predstavlja pomembno Pomursko turistično območje (mikrolokacijo) znotraj 
turistične makrolokacije, imenovane Panonska nižina (Sever, 1993). 
3.1.1 Lendava in Terme Lendava 
 
 
Slika 6: DOF Lendave z označenim območjem Terme Lendava (Atlas okolja, 2020) 
V vasi Petišovci so leta 1965 pri iskanju nafte ob vrtanju naleteli na vročo vodo, za katero 
so domačini ugotovili, da lajša starostne tegobe. Fizikalno-kemične analize so potrdile 
zdravilne lastnosti vode in njen fosilni ter natrijevo hidrogenkarbonatni ter hipertermalni 
(62 °C) značaj (Sever, 1993). 
 
Po odkritju vode z zdravilnimi lastnostmi so zgradili zdraviliško-hotelske objekte, v katerih 
danes gostom nudijo preventivno in rehabilitacijsko zdravljenje ter sprostitev. V Termah 
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Lendava, edinih termah v občini Lendava, se na več kot 1.800 m² vodnih površin razteza 
osem bazenov različnih oblik in velikosti. Ponujajo Wellness storitve, zdraviliško 
zdravljenje, konferenčne dvorane.  
 
Obiskovalci hotela lahko izbirajo med tremi nastanitvami (Letno poročilo ..., 2017): 
− hotel Lipa*** (120 sob), 
− kamp Terme Lendava (90 kamp prostorov), 
− apartmajsko naselje Lipov Gaj (84 sob). 
 
Terme Lendava, označene na sliki 6, so umeščene na južni del mesta Lendava in manj kot 
kilometer oddaljene od avtocestnega izvoza. Na vzhodnem delu območja teče reka Ledava, 
čez reko, na levem bregu, so stanovanjski bloki. Nasproti Term Lendava, na severni strani, 
se nahaja dvojezična osnovna šola Lendava in tej pripadajoče športno igrišče. Na jugu in 
zahodu terme obdajajo kmetijske površine. Le 200 m od term se nahaja trgovina Spar in 
gostilna Lovski dom – ta ležita ob vznožju Lendavskih goric. 
 
Slika 7 prikazuje inventarizacijsko karto rastlin na območju poljavnega prostora v Termah 
Lendava. Na severni strani Term Lendava se nahaja večje parkirišče, hotel Lipa*** s 
pripadajočo taverno, pred taverno pa ploščad in manjši park. Tik ob hotelu so iglavci 
(Abies alba, Picea abies), ki zastirajo poglede s parkirišča v jedilnico (slika 8 levo). 
Krožišče tik pred vhodom je posajeno z vednozelenim pušpanom (Buxus sempervirens) in 
pahljačasto panešpljo (Cotoneaster horizontalis), kar lahko vidimo na sliki 8 desno. Zraven 
parka, jugovzhodno, se nahaja še en manjši park z ribnikom, kjer je stranski vhod v hotel 
(slika 11).  
 
Na vzhodni in zahodni strani je apartmajsko naselje Lipov Gaj. Vzhodni del apartmajskega 
naselja je v bližini reke Ledava, parkirišče se nahaja tik ob apartmajih pod drevesi navadne 
lipe (Tilia platyphyllos) (slika 10). Pred posameznim vhodom v apartma so različne 
grmovnice in manjša drevesa, ki naredijo vtis individualnega dvorišča pred apartmajem, 
kar pričata sliki 9 levo in desno. Na severni strani apartmajske stavbe je dostop do 
kopališča. Podobno temu je tudi na zahodni strani apartmajskega naselja. Tam je prostor 
precej bolj členjen, tudi več tlakovanih poti je. Enovrstno parkirišče se nahaja pod 
drevoredom navadne lipe (Tilia platyphyllos), ki se nadaljuje vse do občinske ceste 
Lendava–Trimlini. Na vzhodni strani območja, ob kolesarski cesti, se nahaja 7 topolov 
(Populus nigra 'Italica'), ki izstopajo od okoliške zasaditve (slika 12). 
 
Na jugu se nahaja večje parkirišče, ob katerem je vstopna stavba v kopališče. Parkirišče je 
zasajeno z drevesi doba (Quercus robur). Čez to parkirišče se pride do kampa Term 
Lendava.  
 
Dve cvetlični koriti sta postavljeni tik ob vhodu v hotel, štiri korita pa so pred stavbo za 
zunanje obiskovalce, so bila ob terenskih pregledih prazna.  
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Slika 7: Inventar vegetacije na obravnavanem območju Term Lendava 
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Slika 8: Severno parkirišče (levo) in pogled na vhod in krožišče (desno) 
   
Slika 9: Apartmajsko naselje Lipov gaj (desno in levo) 
  
 
Slika 10: Vzhodno parkirišče ob reki Ledava 
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Slika 11: Stranski vhod v hotel Lipa 
 
 
Slika 12: Levo parkirišče, kolesarka steza in topoli ob cesti 
3.1.2 Moravske Toplice 
Moravske Toplice (do leta 1984 Moravci) sodijo med najbolj znane zdraviliško-turistični 
kraje. Po osamosvojitvi Slovenije in z nastankom novih občin so Moravske Toplice v letu 
1995 postale središče istoimenske občine, v katero sodi 27 krajev s približno 6.200 
prebivalci. Občina s svojimi 28 vasmi in številnimi zaselki, ki so na goričkem delu, 
zavzema svoj zemljepisni prostor v osrednjem in vzhodnem delu Prekmurja. 
 
K hitremu razvoju Moravskih Toplic, iz sorazmerno majhne vasi, ki je v letu 1971 štela le 
541 vaščanov, so prispevali izviri zdravilne termalne vode, najdeni v naftnih vrtinah južno 
od naselja, ob katerih so začeli rasti turistični objekti. Začel se je razvijati kopališki 
turizem, ki se je pozneje spremenil v zdraviliški turizem, s prenočitvenimi in športnimi 
objekti ter dobro ponudbo kulinarike. Od prvih začetkov v prvi polovici 60. let (uradna 
otvoritev je bila 18. avgusta 1963) je zrasel Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice s 
približno 1300 ležišči v hotelih Termal, Ajda in Livada Prestige, v bungalovih in dveh 
apartmajskih naseljih. V zvezi s turizmom je potrebno omeniti tudi Terme Sončni Park 
Vivat in Turistično informativni center Moravske Toplice (TIC) (Vugrinec, 2012).  
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Slika 13: Moravske Toplice in  območje Term Vivat (S) in Term 3000 (J) (Atlas okolja, 2020) 
3.1.2.1 Terme 3000 
Razvoj Term 3000 se je pričel naključno leta 1960, ko so južno od vasi Moravci z vrtanjem 
iskali nafto, a je ob tem iz globine 1.417 m pritekla vroča voda s temperaturo okoli 72 °C. 
Iz skromnih začetkov se je pričelo oblikovati kopališče. Zaradi hitrega naraščanja števila 
gostov in njihovih potreb se je začela razvijati turistična infrastruktura. Le 6 let po odkritju 
vode je gostinsko podjetje Zvezda dobilo dovoljenje za postavitev osnovnih gostinskih, 
nastanitvenih in terapevtskih objektov. Ti so omogočali sezonsko izkoriščanje 
termomineralne vode. Sledila je gradnja bazenov, restavracij in prenočitvenih objektov. 
Gradnja je potekala spontano glede na potrebe, kar je povzročilo določeno stihijo in 
nenačrtnost v razvoju. Izdelanih je bilo več prostorskih načrtov, ki so predvidevali 
razširitev, vendar so dejanske potrebe presegle načrtovane ureditve. Kompleksno se je 
območje pričelo urejati z zazidalnim načrtom, ki je bil izdelan in sprejet leta 1981 (Rituper, 
2006).  
Hotel Termal so zgradili prvega, leta 1982. Sledil je hotel Ajda, uradna otvoritev je bila leta 
1990. Leta 1997 so začeli širiti apartmajsko naselje, nastala je Prekmurska vas, leta 2006 
so odprli hotel Livada Prestige. 
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Slika 14: Terme 3000 in označeno obravnavano območje poljavnega prostora (Atlas okolja, 2020) 
Termalni park Terme 3000 se nahaja na južnem delu kraja Moravske Toplice. V neposredni 
bližini parka, na zahodni strani, se nahaja igrišče z umetno travo, edina živilska trgovina 
Mercator, avtobusna postaja za potniški promet, cvetličarna, pekarna in lekarna. Severno 
od območja se nahaja tudi evangeličanska cerkev. Zaradi množice ljudi, ki zahaja v naravni 
park, so na majhnem parkirišču zraven Mercatorja organizirani razni dogodki, na primer 
tržnice domačih izdelkov, glasbeni festivali, pustne povorke. Vzhodno od območja se 
nahaja golf igrišče v lasti hotela Livade. Južno od območja se nahaja kamp in termalni park 
Terme 3000. 
 
Od otvoritve leta 1963 spada pod Naravni park Term 3000 več različnih namestitvenih 
objektov. Naravni park ponuja različne oblike zdraviliškega zdravljenja, Wellnessa ter več 
oblik rekreacije (golf igrišča, kolesarska pot, vinske ceste, tenis igrišče, igrišče za odbojko, 
košarko itd.). V ponudbi je tudi poslovni center v hotelu Ajda.  
 
Gosti lahko izbirajo več namestitvenih kompleksov (Letno poročilo ...,2017): 
− apartmaji Prekmurska vas**** (37 apartmajev), 
− prekmurska vas Ajda****(23 hišk) 
− bungalovi in depandanse*** (35 bungalovov, 13 depandans), 
− kamp Moravske Toplice*** (430 ležišč), 
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− hotel Termal**** (136 sob), 
− hotel Ajda**** (157 sob), 
− hotel Livada Prestige***** (122 sob). 
 
Terme 3000 spadajo pod Sava Turizem d. d. s krovno znamko Sava Hotels & Resorts. Ker 
se v magistrski nalogi osredotočamo na sortiment rastlin v okolici hotelov, smo analizirali 
obstoječo zasaditev v poljavnem prostoru okrog hotelov Termal, Ajda in Livada Prestige – 
torej območje od glavne prometne vpadnice do vhodov v hotele. 
 
Slika 15, ki je tudi inventarizacijska karta rastlinskega pokrova, prikazuje pestro zasaditev 
hotelskega parka. Obravnavano območje zajema 3 hotele, ki so med seboj interno 
povezani. Na severnem robu območja visoke smreke (Picea abies) mejijo na privatne 
parcele družinskih hiš (slika 16 desno). Pred hotelom Livada Prestige je večje parkirišče za 
zaposlene, za goste z osebnimi avti ter za avtobuse (slika 16 levo). 
Pred vhodom v hotel Livada je krožišče, dve nizki cvetlični gredici in dve visoki gredi 
(slika 17 levo). Prepletajo se zasaditve trajnic, sezonskih rastlin in grmov. Nasproti 
parkirišča se nahaja večji travnik z raznolikimi visokimi drevesi, stavba slaščičarne Cafe 
Praline, zraven pa dovoz do hotela Ajda in dostop do podzemne garaže. Ko se pomikamo k 
hotelu Ajda, bomo na naši desni strani opazili dolgo gredico, prekrito z različnimi 
zelnatimi in lesnatimi trajnicami (slika 18 levo). Pred hotelom Ajda je več cvetličnih korit 
in krožišče, zasajeno s sezonskimi rastlinami (slika 17 desno). Med hoteloma Ajda in 
Termal je travnik, na katerem so visoka drevesa, ki delujejo kot vizualna bariera med 
teraso hotela Termal in notranjim hodnikom med obema hoteloma. Hotel Termal, 
najstarejši hotel izmed vseh treh obravnavanih, je umeščen južno, najbližje vodnemu 
parku. Ob vhodu v hotel je zasajeno krožišče in terasa restavracije Termal (slika 19 levo in 
desno). Terasa je dostopna s strani, kjer je cesta, ali z dovoza do hotela. Klančina je bogato 
ozelenjena z listopadnimi grmovnicami, ki gostom nudijo zasebnost.  
Na vzhodnem delu obravnavanega območja se nadaljuje slog drevoreda z ostrolistnimi 
javorji (Acer platanoides), ki ločuje prav ta prostor na javen, poljaven in zaseben– vse, kar 
je zahodno od tega drevoreda, je poljavni prostor oziroma meji na zasebno, saj so tik ob 
pločniku vhodi in dostopi v hotele. Drevored senči sicer javno kolesarsko progo in cesto. 
Vzhodno od drevoreda se nahaja golf igrišče, ki je izven uradnega delovnega časa 
poljavnega značaja (v času uradnih delovnih ur pa zasebno).  
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Slika 15: Inventar vegetacije na obravnavanem območju Term 3000 
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Slika 16: Parkirišče pred hotelom Livada Prestige (levo in desno) 
       
Slika 17: Krožišče pred hotelom Livada Prestige (levo) in krožišče pred hotelom Ajda (desno) 
        
Slika 18: Sprehajališče do hotela Ajda (levo) in do hotela Livada (desno) 
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Slika 19: Krožišče (levo) in klančina pred teraso (desno) pred hotelom Termal 
Rastlin, posajenih na cvetličnih gredicah ali v cvetličnih loncih in koritih, ne menjujejo 
sezonsko. Pozno jeseni je po celotnem območju enaka barvna paleta – vsepovsod so 
posajene mačehe (Viola × wittrockiana) v vijoličasti in rumeni barvi. Spomladi na 
nekaterih cvetličnih gredicah začnejo cveteti tulipani (Tulipa gesneriana). Po odcvitanju 
tulipanov se odstranijo tudi mačehe. Na preostalih območjih (v koritih) mačehe ostanejo 
dlje, dokler lepo cvetijo. Nato jih odstranijo in korita ostanejo nekaj časa prazna. Konec 
maja ali junija zasadijo nove rastline. Po celotnem območju je zaznati trend zasaditve, saj 
se rastline ponavljajo – veliko je vodenk bele in rdeče barve (Impatiens waleriana), 
žametnic rumene in oranžne barve (Tagetes erecta), pepelušk (Senecio cineraria), rdečih 
kadulj (Salvia splendens). Na krožišču pred hoteloma Livada Prestige in Ajda je posajenih 
tudi nekaj zelnatih trajnic – modra bilnica (Festuca glauca), trava imperata (Imperata 
cylindrica) in perjanka (Pennisetum alopecuroides). 
 
 
Slika 20: Načrt sezonske menjave rastlin na krožišču pred hotelom Livada Prestige 
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Krožišče pred hotelom Livada Prestige je povsem novo. Ob obisku terena leta 2018 je bila 
na krožišču samo trata. Skozi sezonsko opazovanje smo zasledili, da gredice svoje barvne 
palete ne spreminjajo – kjer so bile poleti rumene žametnice, so bile jeseni in pomladi 
rumene mačehe. Med posameznimi barvnimi zasaditvami se nahaja modra bilnica (Festuca 
glauca), na vrhu krožišča, tik ob bazenu, je perjanka (Pennisetum alopecuroides). 
 
Slika 21: Načrt sezonske menjave rastlin na cvetličnih gredicah pred hotelom Livada Prestige 
Slika 21 prikazuje gredice, ki ležijo tik ob vhodu v hotel pred visokimi gredami, zasajenimi 
z brinom (Juniperus communis) in japonsko medvejko (Spiraea japonica). Tudi pri teh 
gredicah smo opazili, da se barvna paleta ne spreminja. Poleti so zasajene rdeče vodenke 
(Impatiens walleriana), ki jih nato jeseni in vse do pomladi zamenjajo mačehe (Viola × 
wittrockiana) bordo rdeče barve, aprila pa rdeči tulipani (Tulipa gesneriana). Poleti so 
prisotne tudi rumene žametnice (Tagetes erecta), ki jih od jeseni do pomladi zamenjajo 
mačehe (Viola × wittrockiana) rumene barve, aprila pa rumeni tulipani (Tulipa 
gesneriana). 
Slika 22 predstavlja tloris krožišča, ki leži pred vhodom v hotel Ajda. Medtem ko je poleti 
krožišče bogato zasajeno z raznimi barvnimi sezonskimi rastlinami in je prava paša za oči, 
so jeseni in pomladi na krožišču mačehe (Viola × wittrockiana) v dveh barvah – bordo 
rdeči in rumeni.         
Slika 23 prikazuje cvetlična korita, ki se nahajajo v okolici hotela Ajda. 22 cvetličnih korit 
(11 ob desni strani dovoza do krožišča, 9 okrog ploščadi in 2 tik ob vhodu v hotel) je  
enako zasajenih – poleti dve ali tri vodenke (Impatiens walleriana) rdeče barve in dve 
apteniji (Aptenia cordifolia), jeseni in spomladi pa dve rdeči in dve rumeni mačehi (Viola 
× wittrockiana). 
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Slika 22: Načrt sezonske menjave rastlin na krožišču pred hotelom Ajda 
 
Slika 23: Načrt sezonske menjave rastlin v cvetličnih koritih pred hotelom Ajda 
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Slika 24: Načrt sezonske menjave rastlin na krožišču pred hotelom Termal 
Na krožišču je zasajena češnja (Prunus avium) s povešavo krošnjo. Preko krožišča steka 
majhna potka z dvema cvetličnima koritoma. Poleti so v lončkih posajene pelargonije 
(Pelargonium zonale), jeseni in spomladi pa mačehe rumene in vijola barve (Viola × 
wittrockiana). Vzhodna stran krožišča, ki je obrnjena proti vhodu v hotel, ima majhno 
cvetlično gredico, na kateri so trije pušpani (Buxus sempervirens). Poleti ob pušpane 
dosadijo rdeče vodenke (Impatiens walleriana) in rumene žametnice (Tagetes erectum), 
jeseni in spomladi pa mačehe lila in rumene barve (Viola × wittrockiana).  
    
 
Slika 25: Načrt sezonske menjave rastlin v cvetličnih koritih pred hotelom Termal 
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Korita pred hotelom Termal so zasajena podobno kot krožišče – poleti pelargonije 
(Pelargonium zonale), jeseni ter pomladi mačehe rumene in vijola barve (Viola × 
wittrockiana).  
3.1.2.2 Terme Vivat 
Terme Vivat se nahajajo na severnem delu Moravskih Toplic. Terme so z juga, vzhoda in 
zahoda obdane z enodružinskimi hišami, v katerih nekateri zgornje etaže oddajajo kot 
apartmaje, s severne strani pa se odpira pogled na polja in naravo. Terme Vivat so brez 
toboganov, igral ob bazenih in so manjše v primerjavi s Termami 3000. Gostom naj bi 
nudili več miru in tišine. Terme Vivat obsegajo zunanje in notranje hotele, restavracijo, 
Wellness center, zdraviliški center. Imajo 5 konferenčnih dvoran. V bližini se nahajata dve 
nogometni igrišči v lasti Term Vivat, v načrtu je tudi gradnja športne dvorane. 
 
Gostje imajo na voljo dve nastanitvi: 
− hotel Vivat Superior**** (161 sob), 
− apartmaji Vivat**** (depandansa Vivat). 
 
Apartmaji Vivat se nahajajo v apartmajskem kompleksu, ki sicer ni last hotela, je pa od leta 
2017 s hotelskim kompleksom povezan z nadhodom. Nekaj apartmajev je v zasebni lasti 
raznih zvez in društev. 
 
 
Slika 26: DOF območja Term Vivat in označeno obravnavano območje poljavnega značaja v okolici hotela 
Vivat (Atlas okolja, 2020) 
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Slika 27: Inventar vegetacije na obravnavanem območju Term Vivat 
Na vzhodni in južni strani hotelskega kompleksa se nahajajo parkirišča, ki so zasenčena z 
raznolikimi drevesi. Na vzhodni strani so posajene turške leske (Corylus colurna), na južni 
strani ostrolistni javorji (Acer platanoides) in malolistne lipe (Tilia cordata) (slika 28). 
Živa meja pod drevesi je iz bele medvejke (Spiraea alba). Na severni strani vzhodnega 
parkirišča tik ob hotelski stavbi se nahaja 9 grmov vajgele (Weigela florida). Ob severni in 
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južni strani vstopne hotelske ploščadi so navadni češmin (Berberis vulgaris), sivka 
(Lavandula angustifolia), vrtnica (Rosa × hybrida) in navadni brin (Juniperus communis) 
(slika 29 desno). Na ploščadi je vodnjak pravokotne oblike in šest betonskih korit. Poleti so 
v njih posajene rdeče pelargonije (Pelargonium zonale), jeseni in pomladi pa rumene 
mačehe (Viola × wittrockiana) (slika 29 levo). Parkirišče tik ob stavbi senčijo visoki 
iglavci (slika 30).  
   
Slika 28: Pogled na hotel s ceste (levo) in pogled na severno parkirišče (desno) 
  
Slika 29: Vstopna ploščad z vodnjakom in cvetličnimi koriti (levo in desno) 
 
Slika 30: Parkirišče levo od vhoda 
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Slika 31: Načrt sezonske menjave rastlin v cvetličnih koritih pred hotelom Vivat 
3.2  METODE DELA 
Pred terenskimi ogledi in popisi rastlin so bile postavljene hipoteze glede pojavnosti rastlin 
v poljavnih prostorih ob hotelih in hotelskih kompleksih v Prekmurju. S pomočjo hipotez, 
ki so narekovale iskane značilnosti prostora, smo izbrali hotele in pričeli s popisom. Popisi 
nasadov so bili narejeni v spomladanskem, poletnem in jesenskem terminu. Predhodno 
smo skicirali tlorise območij, prometnice in stavbe. Pri prvem obisku terenov smo nato s 
pomočjo skic izrisali tlorise za posamezna obočja ter najprej popisali drevesa, nato 
grmovnice. Pri živih mejah, sestavljenih iz grmovnic, smo izmerili dolžino ter 
predvidevali, da so rastline bile posajene na medsebojno razdaljo 0,5 m. Sledil je popis 
trajnic ter sezonskih rastlin. Pri vsakem naslednjem obisku so nam izrisani tlorisi pomagali 
pri hitrejšem popisu in pri hitrem zaznavanju sprememb na nasadih v hotelskih parkih. 
Natančni popisi terena so prikazani v prilogah A, B in C. Popise s terenov vseh hotelov 
smo združili, jih med seboj primerjali glede na skupine rastlin, pogostost rastlinskih 
taksonov in tip prostora. Podatki so ključni za izdelavo inventarizacijskih kart, ki smo jih 
izrisali v programu Adobe Illustrator. Tu že po barvnih odtenkih za posamezno rastlinsko 
skupino lahko primerjamo številčnost in prevladovanje posamezne skupine. Za pridobitev 
natančnejših rezultatov pa smo podatke obdelali tudi s pomočjo programa Microsoft Excel 
in jih predstavili v obliki grafikonov v slikah.  
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4  REZULTATI 
4.1  POGOSTOST SKUPIN IN VRST OKRASNIH RASTLIN V OKOLICI IZBRA-
NIH HOTELOV V PREKMURJU 
Prva zastavljena hipoteza navaja, da so drevesa taksonomsko najbolj obsežna skupina 
rastlin v poljavnih prostorih. Podatke vseh treh območij smo združili in števila prikazali na 
sliki 32. 
 
Slika 32: Število rastlinskih taksonov v posamezni skupini rastlin v vseh analiziranih poljavnih prostorih ob 
hotelih v Prekmurju 
Drevesa so taksonomsko najobsežnejša skupina rastlin, skupno je bilo na vseh treh 
območjih identificiranih 33 drevesnih taksonov. Najpogosteje se ponavljajo listopadne 
drevesne vrste, predvsem predstavniki javorjev (Acer spp.), lip (Tilia spp.), hrastov 
(Quercus spp.), med vednozelenimi pa smreke (Picea sp.). Sledijo grmovnice s 24 
rastlinskimi taksoni, nato sezonske rastline z 8 predstavniki in nazadnje zelnate trajnice s 6 
predstavniki (slika 32). 
 
         
Slika 33: Pojavnost avtohtonih in tujerodnih drevesnih vrst (levo) in število avtohtonih in tujerdonih dreves 
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Preverili smo tudi pogostost sajenja oz. pojavljanja tujerodnih in avtohtonih drevesnih vrst 
v okolici hotelov (slika 33). Levi grafikon se navezuje na drevesne vrste, ki se pojavljajo v 
vseh popisanih nasadih – skupno smo identificirali 34 različnih drevesnih vrst, od tega 
prevladujejo avtohtone drevesne vrste. Desni grafikon prikazuje število vseh dreves na 
popisanih območjih, ki znaša 396 dreves (slika 33). Prav tako prevladujejo avtohtona 
drevesa (332 dreves), sledijo tujerodna (64 dreves).  
Slika 34: Pestrost zasaditve, prikazana kot število rastlinskih skupin, razporejenih glede na kategorije hotelov 
v Prekmurju 
Zanimala nas je pestrost sadilnega sortimenta in morebitna korelacija pestrosti s kategorijo 
hotela. Pestrost smo prikazali s številom rastlinskih vrst, razporejenih v posamezno 
skupino rastlin (sezonske rastline, trajnice, grmovnice in drevesa). Največ rastlinskih vrst 
smo popisali v okolici hotelov s štirimi zvezdicami, kjer so bile zastopane tudi vse skupine 
rastlin – različne drevnine, grmičevje, zelnate trajnice ter sezonske rastline. V to kategorijo 
sodijo območja Term Vivat, okolica hotela Ajda in okolica hotela Termal. Po pestrosti 
sledijo hoteli s petimi zvezdicami. Čeprav je na območju teh hotelov številčno manj rastlin 
kot pri hotelih s tremi zvezdicami, pa je pestrost sortimenta in skupin rastlin pri prvih večja 
(slika 34).  
Pri sezonskih rastlinah, ki smo jih sicer identificirali na dveh območjih, se v različnih 
obdobjih izmenjujejo trije taksoni – jeseni in spomladi mačeha (Viola × wittrockiana), 
poleti žametnica (Tagetes erecta) in vodenka (Impatiens walleriana). Število sezonskih 
rastlin na območju hotelov s štirimi zvezdicami je primerljivo hotelu s petimi zvezdicami. 
Glede zastopanosti posamezne skupine rastlin lahko iz grafov razberemo, da številčno 
prevladujejo listopadna drevesa in listopadni grmi, vsaj kolikor je razvidno pri hotelih s 
štirimi zvezdicami in s tremi zvezdicami. Ti hoteli imajo primerljive številke glede 
zastopanosti listopadnih dreves, listopadnih grmovnic in vednozelenih grmovnic. Drevesne 
vrste, ki se ponavljajo na obeh omenjenih območjih, so ostrolistni javor (Acer platanoides), 
malolistna lipa (Tilia cordata), med vednozelenimi pa navadna smreka (Picea abies) – vse 
so avtohtone drevesne vrste. Na območju hotelov s petimi zvezdicami se pojavlja le ena 
drevesna vrsta, tj. prav tako ostrolistni javor (Acer platanoides). Slika 35 v nadaljevanju 
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prikazuje, da na območju hotelov s petimi zvezdicami ni tujerodnih drevesnih vrst, na 
območju preostalih hotelov pa je razmerje tujerodnih in avtohtonih drevesnih vrst med 
posameznimi območji skoraj enako. 
Slika 35: Prisotnost avtohtonih in tujerodnih drevesnih vrst na območju posamezne kategorije hotela  na 
območju Prekmurju 
Med listopadnimi grmovnicami se na vseh območjih kategorij hotelov ponavljajo navadni 
češmin (Berberis vulgaris), thunbergov češmin (Berberis thunbergii), razni predstavniki 
medvejk (Spiraea spp.) in vrtna hortenzija (Hydrangea macrophylla). Pri vednozelenih 
grmovnicah se na vseh treh območjih kategorij hotelov ponavljajo trije taksoni: navadni 
brin (Juniperus communis), polegli brin (Juniperus horizontalis) in navadni pušpan (Buxus 
sempervirens). 
Zelnate trajnice se pojavljajo le na območjih kategorije štirih zvezdic in petih zvezdic. Na 
obeh območjih se ponovita dve rastlinski vrsti, to sta perjanka (Pennisetum alopecuroides) 
in sinjezelena bilnica (Festuca glauca). 
Pestrost rastlinskih taksonov smo preverili tudi na različnih tipih poljavnega prostora ob 
hotelih v Prekmurju. Posebej smo obravnavali parkirišča, sprehajališča in glavne vhode v 
hotele.  
 
Na sliki 36 je prikazana pestrost taksonov na vseh obravnavanih parkiriščih. Iz grafa je 
razvidno, da na parkiriščih med drevnino prevladujejo listavci, izstopata predvsem vrsti 
ostrolistni javor (Acer platanoides) in navadna lipa (Tilia platyphyllos). Bela medvejka 
(Spiraea alba) je številčno prevladujoča, a je prisotna samo na parkirišču ob hotelu Terme 
Vivat, kjer je umeščena kot živa meja, ki ločuje javno sprehajališče in parkirišče. 
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Slika 36: Pogostost rastlinskih vrst na parkiriščih v poljavnih prostorih ob hotelih v Prekmurju 
Slika 37 prikazuje pojavnost vrst ob glavnih vhodih v hotele. Rastline so zasajene v 
cvetlična korita ali na cvetličnih gredicah. Najštevilčnejša skupina so sezonske rastline, 
med njimi prevladujejo vodenka (Impatiens walleriana), mačeha (Viola × wittrockiana) in 
žametnica (Tagetes erecta), ki predstavljajo 70 % vseh rastlin na dani prostorski enoti. Po 
številčnosti sledijo listopadne grmovnice, zelnate trajnice (zasajene predvsem na krožiščih) 
in drevnina z le tremi predstavniki.  
Sprehajališča v poljavnem območju hotelov so večinoma parkovno urejena, delno se 
nahajajo tudi ob parkiriščih do glavnega vhoda in ob robu območja. Zanimivo je, da na teh 
območjih ne prevladujejo drevesa, pač pa grmovnice. Izstopajo navadni pušpan (Buxus 
sempervirens) in hibridna vrtnica (Rosa × hybrida), večinoma so sajene linijsko (obroba ali 
živa meja) ali v gručah na gredicah. Po pogostosti sledijo thunbergov češmin (Berberis 
thunbergii) in navadni brin (Juniperus communis). Med drevnino prevladujejo listopadna 
drevesa, med iglavci smo zasledili le dve drevesni vrsti (slika 38). 
 












Berberis thunbergii Buddleja davidii
Buxus sempervirens Hydrangea macrophylla
Juniperus communis Prunus laucerasus
Rosa ×  hydbrida Spiraea trilobata
Spiraea japonica Weigela florida
Thuja occidentalis Heuchera sanguniea
Acer platanoides Betula pendula
Carpinus betulus Cedrus atlantica
Fagus sylvatica Platanus × acerifolia
Tilia cordata Ulmus minor
Picea abies Picea pungens
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Slika 38: Pogostost rastlinskih taksonov ob sprehajališčih v poljavnih prostorih ob hotelih v Prekmurju 
4.2 PREDLOG RASTLINSKEGA SORTIMENTA 
S pomočjo priporočil za izbor rastlin, obiska terena ter obdelave podatkov lahko izluščimo 
ter predlagamo rastlinski sortiment, primeren za posamezne enote v poljavnih prostorih 
hotelskih parkov.  
  
Za parkirišča bi bilo smiselno izbrati listopadna drevesa, ki poleti nudijo senco, pozimi pa 
ogrevajo tla, da površine ne zamrznejo, npr. turško lesko (Corylus colurna), malolistno lipo 
(Tilia cordata) ali špetovo jelšo (Alnus × spaethii). Izberemo drevnino, ki ni občutljiva na 
posipavanje s soljo, na prah in pline, je manj zahtevna glede vzdrževanja in ima široko 
ekološko amplitudo. Medovite rastline (zaradi nevarnosti alergij) sadimo previdno, prav 
tako drevnino s številnimi plodovi. Te so predvsem neprimerne za sajenje ob parkiriščih, 
lahko pa jih umeščamo na tratne ploskve. Pazljivo umeščamo tudi rastline, ki tvorijo veliko 
cvetnega prahu ali izločajo medeno roso. Pri drevesih, ki so uporabna v mestnem 
obcestnem prostoru z manjšimi omejitvami (klima, emisije), moramo vnaprej premisliti, v 
kakšno okolje jih lahko posadimo. Kjer je promet gostejši, izbiramo drevesa, ki so odporna 
na mestno klimo, kot na primer ostrolistni javor (Acer platanoides), papirno brezo (Betula 
papyrifera), stebrast gaber (Carpinus betulus 'Fastigiata'). Pazimo, da v bližino tlakov ne 
sadimo dreves, ki ne prenašajo zbitih tal, ali takih, ki dvigujejo tlak, kot je na primer veliki 
jesen (Fraxinus excelsior).  
 
Tik ob pločnikih, ki mejijo na cesto, je smiselno zasaditi grmovnice, ki omejijo hrup in 
zadržujejo prah in pline, npr. španski bezeg (Syringa vulgaris), dobrovito (Viburnum 
lantana), razkrečeno grozdičje (Ribes divaricatum), hkrati pa niso občutljive na soljenje 
cest, ne dvigujejo tlaka in niso prezahtevne glede vzdrževanja. Čeprav je statistična analiza 
prikazala pogostost sajenja pušpana (Buxus sempervirens) v linijske zasaditve ob pločnikih 
v hotelskih parkih, pa to vrsto odsvetujemo zaradi pušpanove vešče (Cydalima 
perspectalis), ki lahko grm uniči v roku enega tedna. Vključimo pa lahko češmine 
(Berberis spp.), ki so odporni grmi na bolezni in škodljivce, pa tudi navadni brin 
Picea pungens Picea abies
Prunus padus Buxus sempervirens
Juniperus communis Pyracantha coccinea
Rosa × hydbrida Lavandula angustifolia
Viburnum davidii Thuja occidentalis
Spiraea japonica Ageratum houstonianum
Aptenia cordifolia Impatiens walleriana
Senecio cineraria Pelargonium zonale
Salvia splendens Viola × wittrockiana
Tulipa gesneriana Tagetes erecta
Imperata clyndrica Festuca glauca
Pennisetum alopecuroides
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(Juniperus communis). Ob urbani opremi (ob klopeh) je smiselno zasaditi drevesa, ki 
nudijo senco, hkrati pa niso občutljiva na soljenje cest, ne dvigujejo tlaka in niso občutljiva 
na prah in pline. Med tako drevnino spadajo turška leska (Corylus colurna), malolistna lipa 
(Tilia cordata) in mnoge vrste iz rodu javorjev (Acer spp.). 
 
Ob sprehajališčih v hotelskih parkih, ki so odmaknjena od ceste, lahko izbiramo med raz-
nimi rastlinami, ki popestrijo in razčlenijo prostor. Primerna je drevnina s široko krošnjo, 
ki se začne razraščati na višini 3 metrov, kot so koprivovec (Celtis occidentalis), javoro-
listna platana (Platanus × acerifolia), hrast dob (Quercus robrs) in ostrolistni javor (Acer 
platanoides). Vključimo lahko avtohtone in regijske taksone, ki kljubujejo mestnemu oko-
lju, kot so združbe vrb (Salix spp.), beli gaber (Carpinus betulus), rdeči bor (Pinus sylves-
tris), združbe bresta (Ulmus sp.). V grmovno plast bi lahko vključili rastline, ki samoniklo 
rastejo v gozdovih Prekmurja, kot so čremša (Prunus padus), sinjezelena robida (Rubus 
caesius), brogovita (Viburnum opulus) in črni trn (Prunus spinosa). 
 
Hibridne vrtnice, ki izstopajo v statistični analizi, so pogosto prva izbira zaradi dolgega 
obdobja cvetenja in izjemne sortne pestrosti. Priljubljene so tudi ostale cvetoče grmovnice, 
med njimi na primer vrtna hortenzija (Hydrangea macrophylla), japonska medvejka 
(Spiraea japonica) in bela medvejka (Spiraea alba). Tik ob sprehajališče ne sadimo 
grmovnic s trni, bodicami ali s strupenimi deli (predvsem so nevarni plodovi), prav tako ne 
sadimo takih, ki so izrazito medovite in privabljajo čebele. Take rastline raje zasadimo na 
nekoliko odmaknjene prostore od poti, na zelenici ali na brežinah. 
 
Da lahko zakrijemo nezaželene poglede s sprehajališč v poljavnih prostorih v notranje bi-
valne ali rekreacijske prostore, uporabimo zimzelene grmovnice, ki zastirajo poglede tudi v 
zimskem času. Izberemo take, ki zrastejo v višino vsaj 1,80 m in so enostavne za vzdrže-
vanje. Posebej primerne vrste so lovorikovec (Prunus laurocerasus), ameriški klek (Thuja 
occidentalis), paciprese (Chamaecyparis spp.) in tise (Taxus baccata). Pri slednjih izbira-
mo moške rastline ali križance, saj so sicer semena izjemno strupena. 
 
S premišljeno uporabo vizualnega kontrasta v tlaku lahko uporabniki dobijo informacijo o 
tem, kje potekajo glavne poti. Zato je lahko tlak, ki je pred vhodom, različen od tistega, 
kjer se steka sprehajališče ali kjer so površine za mirujoči promet. Glavne poti do vhodov 
naj bodo posajene z rastlinami nižje rasti (nizke grmovnice, prekrovnice, sezonske rastli-
ne), ki omogočajo vizualno komunikacijo notranje sprejemnice z zunanjostjo. 
 
Ker morajo biti vhodi v objekte neovirani in dostopni vsem skupinam uporabnikov, povr-
šina pred vhodnimi vrati pa mora biti prazna in dovolj velika za manevriranje, prostora 
pred vhodom ni smiselno pretirano in gosto ozeleniti oziroma nepotrebno ovirati dostopa. 
Glavno dostopno pot primerno ozelenimo in popestrimo tako, da bosta poudarjena značaj 
objekta in členjenost prostora. Ena od možnosti popestritve vhoda z vegetacijo so okrasna 
korita. Zaradi možnega zadrževanja neposredno ob vhodnih vratih je priporočljivo, da ob 
vhodu ne zasadimo rastlin, ki so strupene, bodikave, ki povzročajo alergije ali posebej pri-
vlačijo čebele in druge žuželke. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI  
5.1 RAZPRAVA 
 
Na poljavnih prostorih ob hotelih Lipa (Terme Lendava), hotel Vivat (Terme Vivat, 
Moravske Toplice) in hotelih Ajda, Termal ter Livada Prestige (Terme 3000, Moravske 
Toplice) smo popisali rastline ter izdelali inventarizacijsko karto pripadajoče okolice. S 
pomočjo inventarizacijskih kart celotnih območij, tlorisov posameznih cvetličnih gredic in 
statistične analize lahko trdimo, da je drevnina taksonomsko najobsežnejša skupina rastlin. 
Sledijo grmovnice, sezonske rastline in zelnate trajnice. 
 
Posamezni tlorisi cvetličnih gredic prikazujejo zamenjavo sezonskih rastlin – jesenski 
nasad ostane preko pomladi vse do naslednjega poletja, nato se posadi poletni nasad, torej 
se vsako sezono res ne spremenijo. Jeseni posadijo mačehe (Viola × wittrockiana), ki 
ostanejo v gredicah vse do meseca maja prihajajočega leta. Takrat posadijo poletni 
sortiment, v katerem prevladujeta vodenka (Impatiens walleriana) in žametnica (Tagetes 
erecta). Izbor omenjenih rastlin sodi v nizkocenovni razred, kar je cenovno ugodno za 
večje nasade. Takšen izbor rastlin se pogosto uporablja, saj te vrste zelo uspešno kljubujejo 
poletni vročini in cvetijo daleč v jesenski čas, seveda ob primerni negi. 
 
Med drevesi smo poleg 17 avtohtonih drevesnih vrst popisali tudi 15 tujerodnih drevesnih 
vrst. Številčno prevladujejo avtohtona drevesa (332), sledijo tujerodne vrste (64). Drevesa 
so sicer najpogosteje posajena na parkiriščih, kjer prevladujejo listavci. V priporočilih smo 
opisali, da je smiselno posaditi listopadna drevesa na parkirišča, ki poleti nudijo senco, 
pozimi pa ogrevajo tla, da površine ne zamrznejo. Vednozelena drevesa najdemo predvsem 
na obrobjih območja, kjer želimo zakriti nezaželene poglede, na primer ob meji na privatne 
parcele ali ob stavbah, kjer je pogled usmerjen na cesto ali parkirišče, tudi ob zunanjih te-
rasah.  
 
Med temi 332 avtohtonimi drevesi so najštevilčnejša ostrolistni javor (Acer platanoides), 
navadna lipa (Tilia platyphyllos) ter  navadna smreka (Picea abies). Ostrolistni javor se 
najpogosteje nahaja na parkiriščih in ob robu območja, redkeje posamično. Sicer je to av-
tohtona slovenska drevesna vrsta, ki je tudi odporna na mestno klimo, lahko bi jo pa tudi 
nadomestili s kakšnimi regionalno avtohtonimi drevesi, ki so tudi po priporočilih v literatu-
ri uporabna v mestnem obcestnem prostoru brez omejitev, kot so navadni beli gaber (Car-
pinus betulus), malolistna lipa (Tilia cordata) (Šiftar in sod., 2017).  
 
Navadna lipa se v velikem številu nahaja na območju Term Lendava (na parkiriščih, ob 
robu območja), verjetno je bila namenoma posajena zaradi imena hotela Lipa. V manjšem 
številu se pojavlja na parkirišču ob hotelu Vivat ter na robu območja pred hotelom Livada 
Prestige. 
 
Navadna smreka se v večjem številu nahaja ob obrobju parkirišča pred hotelom Livada 
Prestige (kjer meji na privatne parcele), izstopa tudi ob vhodu v hotel Lipa, posamično pa 
jo najdemo v hotelskih parkih. Vednozelene drevesne vrste sicer avtohtono ne rastejo v 
Prekmurju, je pa poročal Bakan (2006), da so bile vnešene zaradi lesa v Pomurski prostor 
ob reki Muri in, da so dobro prilagojene. 
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Preverili smo tudi, ali sta pestrost sajenja in kategorija hotela povezana. Pestrost sajenja bi 
lahko opredelili kot številčnost rastlinskih skupin (več rastlinskih skupin = bolj pester 
nasad). Grafikon je pokazal, da hipoteza ne drži. V okolici hotelov s štirimi zvezdicami 
smo popisali največ rastlinskih skupin (listopadna in vednozelena drevesa, listopadni in 
vednozeleni grmi, zelnate trajnice in sezonske rastline) in to okolico smatramo kot najbolj 
pestro posajeno. Medtem ko smo v okolici hotelov s tremi zvezdicami našteli večje število 
rastlin kot v okolici hotelov s petimi zvezdicami, pa smo v okolici slednjih popisali več 
rastlinskih skupin. Torej je okolica hotela s petimi zvezdicami bolj pestro posajena. Razlog 
za prevladujočo pestrost v okolici hotelov s štirimi zvezdicami lahko leži pri razporeditvi 
stroškov vzdrževanja za notranjost hotela ter stroškov vzdrževanja hotelskih parkov.  Tudi 
okolica hotela s tremi zvezdicami je bila v preteklosti bolj pestro posajena (sodeč po 
slikah, ki jih najdemo na spletu), morda so pa zaradi nižjih stroškov vzdrževanja 
nadomestili sezonske rastline s trajnimi, s tem bi si lahko tudi razložili prazna cvetlična 
korita, ki smo jih opazili na terenu. Razlog lahko leži tudi pri postopnem dograjevanju ter 
pomanjkanju prostora za večje nasade. Hotel s petimi zvezdicami je najmlajši izmed vseh 
hotelov, pa čeprav je bolj pestro zasajeni kot hotel s tremi zvezdicami, pa ima obsežno 
manj rastlin.  
 
Ob sprehajališčih so najštevilčnejša skupina grmovnice, ki številčno presegajo 75 % vseh 
rastlin v tem tipu prostora, pa tudi taksonomsko so najobsežnejše. Presenetljivo je, da ni 
več visokih dreves, ki bi ob sprehajališčih nudila senco ter s tem morda privabila več 
sprehajalcev. Med drevesi prevladujejo listavci, iglavci so zastopani zgolj v dveh 
predstavnikih. Med prevladujoče grmovne vrste smo popisali thunbergov češmin (Berberis 
thunbergii), navadni pušpan (Buxus sempervirens) in hibridne vrtnice (Rosa × hybrida). 
Hibridne vrtnice so najverjetneje pogosto zasajene zaradi privlačnih cvetov, ki se dolgo 
ohranijo, pa tudi zaradi sortne pestrosti. Navadni pušpan, ki smo ga pogosto zasledili v 
linijskih zasaditvah ob pločnikih, pa tudi posamezno ali gručasto, bi zaradi občutljivosti na 
bolezni in škodljivce lahko zamenjali z avtohtonimi grmovnimi vrstami. Tako bi lahko 
linijsko zasadili navadni gaber (Carpinus betulus) ali navadno trdolesko (Euonymus 
europaea). Gručasto posajene pušpane in thunbergove češmine bi lahko zamenjali za 
avtohtone regionalne grmovne vrste, kot brogovito (Viburnum opulus), rdeči dren (Cornus 
sanguinea) in rdečo vrbo (Salix purpurea). 
 
Ob glavnih vhodih prevladujejo sezonske rastline. Ker morajo biti vhodi v stavbe 
prostorsko in vizualno neovirani, vseeno pa morajo ohraniti estetiko in biti reprezentativni, 
se zdi samoumevno, da bodo nizke gredice posajene z enoletnicami in sezonsko 
spremenljive. Grmičevja in zelnate trajnice so zastopane v manjšem številu, drevnine pa ob 
vhodu skoraj ni.  
 
Nasploh so zelnate tajnice najmanj zastopane v poljavnih prostorih ob hotelih, zgolj v 5 
predstavnikih, in še te so vse tujerodne vrste. Skoraj škoda je, da ni v prostoru več cvetočih 
zelnatih trajnic, ki bi ujele duh letnih časov v hotelskih parkih, sploh takšne, ki jih bodisi 
najdemo avtohtone v regiji, npr. razne kadulje (Salvia sp.), perunike (Iris sp.), telohe 
(Helleborus sp.) ali pa takšne, ki jih pogosto zasledimo na vrtovih družinskih hiš, kot 
potonike (Paeonia gardenia) in hortenzije (Hydrangea macrophylla). 
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S popisom sortimenta okrasnih rastlin v poljavnih prostorih v okolici izbranih hotelov 
zdraviliškega turizma v Prekmurju, analizo in statistično obdelavo podatkov smo 
identificirali najbolj pogoste taksone v specifičnih tipih poljavnega prostora. 
 
Hipotezo, da je drevnina taksonomsko najbolj obsežna skupina rastlin v poljavnem 
prostoru v Prekmurju, obdržimo, saj je statistična obdelava to trditev potrdila. Drugo 
hipotezo, da je zasajena drevnina v okolici hotelov večinoma tujerodna, ovržemo. Podatki 
so pokazali, da prevladujejo avtohtone drevesne vrste. Tretjo hipoteza, ki navaja, da sta 
pestrost zasaditve in urejenost poljavnega prostora v sorazmerju s kategorijo hotela, prav 
tako ovržemo.  
Najbolj pestro zasajeno in urejeno je v okolici hotelov v kategoriji štirih zvezdic – tam se 
pojavljajo rastline iz vseh obravnavanih skupin (listopadna in vednozelena drevnina, 
listopadno in vednozeleno grmovje, zelnate trajnice, sezonske rastline). 
 
Izrisani tlorisi posameznih gredic, krožišč in korit pred hoteli prikazujejo, da je zasaditveni 
sortiment delno sezonsko spremenljiv. Rastline, ki jih zasadijo jeseni, se ohranijo celotno 
pomlad do zgodnjega poletja prihajajočega leta. Torej se enoletne rastline zamenjajo 
dvakrat letno, kot je običajno za to skupino rastlin. Ponekod je prisotna barvna paleta, ki se 
skozi sezone ohrani, ponekod pa ne. 
 
Na parkiriščih so najbolj pogosta drevesa, bolj podrobno listopadna drevesa, kar je skladno 
s teorijo primernosti listopadnih vrst za sajenje na ta tip prostora. Ta poleti namreč nudijo 
senco, preko zime pa odvržejo liste in ogrevajo tla, da ne poledenijo. Izstopajo ostrolistni 
javor (Acer platanoides), navadna lipa (Tilia platyphyllos) in hrast dob (Quercus robur).  
 
Ob sprehajališčih močno prevladujejo grmi, med njimi nekaj rastlinskih vrst, ki se pogosto 
znajdejo v parkovnih ureditvah kot žive meje in zasaditve v gručah, npr. pušpan (Buxus 
sempervirens), thunbergov češmin (Berberis thunbergii), polegli brin (Juniperus 
horizontalis) in vrtnica (Rosa × hybrida). Drevesa so zastopana v majhnem številu, kar je 
presenetljivo. 
 
Ob glavnih vhodih se sezonske rastline pojavljajo v več kot 75 % rastlinskih vrst. 
Prevladuje mačeha (Viola × wittrockiana), žametnica (Tagetes erecta) in vodenka 
(Impatiens walleriana), pa tudi pelargonija (Pelargonium zonale), ki jo pogosto najdemo 
tudi v drugih parkovnih ali zunanjih ureditvah ali na vrtovih družinskih hiš. Grmovnice in 
zelnate trajnice skupno predstavljajo nekaj več kot 20 %, preostalo je drevnina, ki je skoraj 
zanemarljiva. Razlog, zakaj so drevnina, grmovnice in zelnate trajnice tako slabo 
zastopane, je lahko v prostorskih omejitvah, torej da ne zakrijemo vizualne komunikacije 
med hotelskim lobijem in glavnim dostopom, in tudi v tem, da sezonske rastline lažje 
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 6  POVZETEK 
V poljavnih prostorih ob hotelih v Prekmurju smo popisali sortiment okrasnih rastlin. Ker 
je zdraviliški turizem najuspešnejši segment turistične ponudbe v statistični regiji, smo v 
magistrsko nalogo zajeli hotele, ki ponujajo zdraviliški turizem in druge oblike turizma v 
Prekmurju. V okolici izbranih hotelov, Lipa v Termah Lendava, hotel Vivat v Moravskih 
Toplicah in hoteli Livada Prestige, Ajda in Termal v Moravskih Toplicah, smo pregledali in 
popisali drevnino, grmovnice, zelnate trajnice in sezonske rastline ter izdelali 
inventarizacijsko karto ter izrisali tlorise posameznih cvetličnih gredic. Podatke o rastlinah 
smo statistično obdelali v programu Microsoft Excel ter jih grafično prikazali. 
 
Taksonomsko najobsežnejša skupina rastlin na preučevanem območju je drevnina, sledijo 
grmovnice, sezonske rastline in zelnate trajnice. Sezonske rastline se sicer najpogosteje 
pojavljajo ob glavnih vhodih ali ob vstopnih ploščadih, posajene so v cvetlična korita in 
nizke gredice. Rastline v teh posameznih gredicah se sezonsko ne spreminjajo. V jesenski 
in pomladni sezoni prevladuje mačeha (Viola × wittrockiana), preko poletja žametnica 
(Tagetes erecta) in vodenka (Impatiens walleriana).  
 
Zasajena drevnina v poljavnem prostoru v okolici hotelov je v glavnem avtohtona. 
Identificirali smo 17 avtohtonih drevesnih vrst in 15 tujerodnih, glede na število dreves pa 
izrazito prevladujejo avtohtona drevesa: 332 avtohtonih in 64 tujerodnih dreves. 
 
Pestrost zasaditve in urejenost prostora je v manjšem sorazmerju s kategorijo hotela. 
Najbolj pestra zasaditev je bila zabeležena v okolici hotelov s 4 zvezdicami. Tam je 
posajeno največje število rastlin vseh preučevanih skupin (listopadna drevesa, vednozelena 
drevesa, listopadne in vednozelene grmovnice, zelnate trajnice, sezonske rastline). V 
okolici petzvezdičnih hotelov se pojavlja najmanj rastlin, so pa prisotne vse zgoraj naštete 
skupine. V okolici hotelov s tremi zvezdicami se pojavlja sicer več rastlin, vendar so 
prisotne samo štiri od šestih rastlinskih skupin. 
 
Glede pogostosti taksonov v posameznih enotah hotelskega parka je iz statistične obdelave 
razvidno, da so na parkiriščih v glavnem listopadna drevesa, ob sprehajališčih zelo 
prevladujejo grmovnice, ob glavnih vhodih pa sezonske rastline. S pomočjo teh podatkov 
lahko izluščimo prevladujoče in primerne rastlinske taksone za ozelenjevanje specifičnih 
tipov poljavnega prostora ob zdraviliščih v Prekmurju.
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Seznam rastlin v poljavnem prostoru v okolici hotela Lipa (Terme Lendava) 
 Latinsko ime Slovensko ime Število 
rastlin 






























Abies alba bela jelka 3  
Betula pendula navadna breza 9  
Cedrus atlantica 'Glauca' atlaška cedra 3  
Ginkgo biloba ginko 1  
Liquidambar styraciflua navadni ambrovec 1  
Magnolia grandiflora velecvetna magnolija 2  
Picea abies navadna smreka 4  
Picea pungens srebrna smreka 4  
Pinus sylvestris rdeči bor 5  
Platanus × acerifolia ameriška platana 7  
Populus nigra 'Italica' topol 7  
Prunus avium češnja 9  
Prunus cerasifera 'Nigra' rdečelistna sliva 3  
Tilia platyphyllos navadna lipa 92  
Quercus robur dob 35  



















Buxus sempervirens navadni pušpan 130  
Buddleja davidii davidov metuljnik 4  
Carpinus betulus navadni gaber 8  
Cotoneaster dammerii panešplja 2  
Cotoneaster horizontalis pahljačasta panešplja 4  
Juniperus communis navadni brin 7  
Juniperus horizontalis polegli brin 2  
Prunus laurocerasus lovorikovec 4  
Rosa × hybrida hibridna vrtnica 192  
Spiraea cinerea siva medvejka 3  
Spiraea japonica japonska medvejka 7  
Spiraea vanhouttei vanhutijeva medvejka 2  
Weigela florida vajgela 1 
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Seznam rastlin v poljavnem prostoru v okolici hotelov Livada Prestige, hotela Ajda in ho-
tela Termal (Terme 3000) 


















Acer saccharum sladkorni javor 1 
Acer tataricum tatarski javor 2 
Amelanchier arborea šmarna hrušica 5 
Catalpa bignonioides navadni cigarovec 5 
Corylus colurna turška leska 2 
Fagus sylvatica bukev 2 
Prunus avium češnja 1 
Picea abies navadna smreka 21 
Picea rubens omorika 6 
Pinus nigra črni bor 2 
Prunus padus čremša 2 
Prunus domestica sliva 1 
Tilia cordata lipa 12 
Ulmus minor poljski brest 8 
GRMOVNICE Berberis vulgaris navadni češmin 26  
 
489 Buxus sempervirens pušpan 153 
Forsythia × intermedia forzicija 58 
Ilex aquifolium navadna bodika 50 
Juniperus horizontalis polegli brin 80 
Pyracantha coccinea navadni ognjeni trn 11 
Spiraea × vanhouttei vanhuttijeva medvejka 11 
Spiraea japonica japonska medvejka 80 
Symphoricarpos × chenaultii 'Hancock' polegli bisernik 10 
ZELNATE 
TRAJNICE 
Hydrangea macrophylla hortenzija 10 
Heuchera sanguinea krvavordeča iskrivka 8 
Imperata cylindrica imperata 40 
Festuca glauca sinjezelena bilnica 9 











































POMLAD Tulipa gesneriana vrtni tulipan 20 1280 
POLETJE 
 
Aptenia cordifolia aptenija 40 
Ageratum houstonianum moder nepostranik 40 
Impatiens walleriana vodenka 310 
Senecio cineraria pepeluška 106 
Pelargonium zonale pokončna pelargonija 14 
JESEN Ageratum housonianum moder nepostranik 40 
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Seznam rastlin v poljavnem prostoru v okolivi hotela Vivat (Terme Vivat) 













Acer platanoides ostrolistni javor 12 
Betula pendula navadna breza 4 
Corylus colurna turška leska 12 
Picea abies navadna smreka 4 
Prunus cerasifera mirabolana 1 
Prunus domestica sliva 2 
Salix alba bela vrba 1 












Juniperus horizontalis polegli brin 3 
Juniperus communis navadni brin 5 
Potentilla fruticosa grmasti petoprsnik 12 
Rosa × hybrida hibridna vrtnica 5 
Spiraea alba bela medvejka 240 
Thuja occidentalis klek 4 
Weigela florida vajgela 9 
ZELNATE 
TRAJNICE 
Hydrangea macrophylla hortenzija 1 15 
Misancanthus sinensis kitajski prsasti trstikovec 1 
Lavandula angustifolia sivka 14 
SEZONSKE 
RASTLINE 
Viola × wittrockiana mačeha 10 22 
Pelargonium zonale pokončna pelargonija 12 
 
 
